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? ? ??????????? っ ??。???ッ? ???????????? ?????、? ー っ 。 ???? ?? ? ー ? ??ー ? ? ????????っ 。 ゥー 。
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??????????????????????????。??????? ー っ 。???? 。????。
??????????????????????????? ?
??、???? ? 。 、???? ? ????? 、 ゥ 、 ー? ?? 。 ?。???? ? ゥー????っ 。
?????????????????、????????ゥ
???ァ???? ァ ャ 、 ? ー 、??ャ? 、?ュー 。??? ? 、ャッ ? 、ューィ?、?? ? 。???? ? ? ァ?っ?? 。 ャッ ー????、 ? 、???? ?。
?ュ ?ーィ?????、?????、???、???????
??? 、?ッ???、??、??、???????、???ゥ?????ー ?? ? ? ? ?、 ????????? ????? ?。? ??? ゥー ?????? ?、 ? 。??? ー 。? ?ー? 。????? ??。
????????????????、????????????
?????? ??? 。?? ??ュー ? ? 。?ュー?ィ ャッ ー っ???っ?。 ? ャッ ー???? ?、?? ??? 。 ???、? 。 ャッ?ー? ? ???っ?ー??? ? 、???。? ? ? 。 ー???? ??ィ ィ 、??? 。 ュー ???? っ 。 ュー ィ
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??。?????????????ャッ?ー ??っ???????????。ュー ィ ?? ? 。??ャッ ー ュー ィ? ? 、? ????? ??。 ???っ?。 、 ゥ 、???? ? ? ャッ ー??? ? ? ? 、 。
???、??????? ????????????????。
?????ャッ ー ?、 ューィ???。 ? ? ー 、 っ???? 、 ? ? っ???????? っ 。 ューィ??? ? 。 ュ ィー?? ? ? 。? ャッ?ィー、??ュ?ィー 。
??????????????、?っ????????????






??ッ??ァ???ー ????? ? 。 ???? ???ァ? ?ー ? ? ? ー ?????、 ? ? 。 っ ?っ ????? ー ? 、?ゥー ? ? っ 。????????ァ?? 。 ッ ?? ?っ?。?? ?????。
???????ェ??ッ?????????????ー ????
???????っ ? ? っ 。?、?ェ ッ ? っ??????? ?ー ????ー ?、???????ー????ー ?? 、? ー???っ?。 ?
???
???。 ???? ??、? ? ? ? ? 。 ?
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?????????????????っ??、?ー ??????????? っ 。 ー ? ???っ?? 。 ッ? 、 ?ー?っ?? ? っ 、ー
???
????っ?。 ? ッ???、? ー ゥ ー ?。?????
??、????ー?ゥ???????ャー?ー ????????
????? ー???? ? 。??? ? ー ァ ???? ? ??????? 、 ? ー???ー 。 ? ー
???
????、 ィー ョッ?? ?、 ッ?????っ 、???? 、 ? 。??? ? っ 、???? ー????。
??????????????????????????。??
??????????????っ???、????????ー?????? ー ? ?、??? ? ? ? 、??? ー??????? ?? 、 ッ ???????、?? ??、 っ 、 ?????? ?? 、 。??? っ ー???。? っ ー 、??? 、??? ? ?ー ??っ 。??? ???? 、? 。
?????????、???????????????????
????? ? 。??? ー ?っ ?? ? 。??? ?? 。 ???? 。????? ?? 。??? 、???ー? 。 、??? ? 、 。
????????????????????? っ 。
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?? ???????????????????????、????????? ? 。 ???? っ 。?? ? ?????? ?? ?っ?。
??????????? ????????????っ????。
?????? ? ???ー ? ??ー?ゥ? ? ?ッ ???? 。 ? ? っ ー????っ 。 ッ っ??? ? ? 、???? ?ー 、? ? ー???? ? ? ー??? ?。 ー ゥ ???? ?? 、??? っ 。???ャー ?ー
??????? ???????????ッ????。?ァ???
????? 、 ??? ?? ? ????? 。 ? ー ァ
? ??
???? 。??? ???ゥー ? 。
?????????????????、??????、?ァ?????? ??? ? 、 ? ? ? ? ?。???? ー っ??? 。 ー 、???? ?? ?? ?? ??? ? ????? ー、? ー 。??? 、 ? 。??? ? ?? ? 。??? ァ 、??? ? ?。
?????????????????。? ??????????
????? 。 ? ?? ? っ 。??? っ 。 、??? ? ? ?? ? ァ ッ 。 ー??ー?? 、 。?ァ? ? ?。 、????? ? 。 ?????? 。 ? ?????。 ? 、??? ? っ 、????? ?? 。
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??????????????????。??????????
?????????????????。???ー????????????? ??? 。? ?????? ???、? ???? ? ? 。 ? ? ???? ? ?? ? 。?ー ? ー ? ゥ????? 。 ァ??? ー ー 、 ー???。? ?? ー ー?。???ャー ー?
?????????????????????????????、
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??????????????。? ??????????????
???
?????? ッ? ?????? ? 。 ァ ??????? ??? ?、????????? ? 。
?????????????????????????????
?????? 、 ?????? 。 ? 、??? 。 、?。??? ?? ァ??? ?。 ??、??? ? 。?ァ????? ?? ??ァ? 、???? 。 、 ????? ? 。????? ?? ? 。??? 。
????、????????????ッ?????、?????
????? 、 ー??? ????? ? ??? 、
????、???????????????ー???????????、?????? ?????? ???? ?? ????????? ? 、 、 。 、??? ? ? っ 。 ???? ?? っ っ???。 ??? ? ? ァ????? ?? 。??? 。?、? ? ? 。 ????? 。
図41977年 の配 置(Demel1988:204)
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??????。?ェ ?ーー ???????????????????、?? ー ? ?? ?ー ッ ィ ー ー
???????????????????? ?? 。????????? ? ? ? 。 ? ??? ???? ? 。 ? ? 、? ???? ? 。 ???? ? ?。???? っ 。
図6ヴ ェ ー ラー ンガ ン ニ聖堂
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図7聖 堂より聖池に至る道
 








????? っ???。????????????。? ? ? ? ? ????? ー ッ?ィ??? ? 。 ????っ? 、
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????????????っ???っ?。???????????????、?? ???????????? ?? ?っ???。? ? ? ??っ?。??っ? 、 ? ? 、????? ? 。
?ー ??ッ?ィ?????????、???????っ??
????? 、 ? ? 、 っ???????? ?。 ? っ?、? ? 。??? ? 、 ? 。???? ? っ???っ?。 ー ?ッ?ィ??? ? 。?、? 「 ? 」 ー??っ?。????? ? ?
?????????????。?ェー?ー????????
????? 。 ??? ??っ?。 ー ー
???????ー?ゥ?ィッ?ゥ????????、???????っ ? 。 ????????? ???っ?、???????? っ ? っ 。 ー?? ?? っ ? ??? っ 。? 、????? っ っ????? ?? 。 っ ? ?? ????? っ 。 ー?ッ? っ ? っ??? ? 、 。??? っ 、 ? っ
??????ー??ッ?ィ??????????????ッ
????? ? 、???????? ?。? ???? 。? ? ?? 、 っ??? ? 、? っ 。?っ? 。
????????????ッ?ィ? っ?。 ?









??????? ?????????っ???。?????????? 。ェー ー ? ?ー
?????。?????
? ?????????????????????????
?っ???。 ? ェー ?ー??????????????っ?。???? ? っ?? ????? ? ? っ ? ????? ? ?????? 。 ? 、??、? っ 。?っ? ?ェー ー ? 。
??????っ???????????????、????
????? ? ???? ? っ ? 。?ー? ッ ィ ??? ? ? っ?? ?? ?っ 。??? っ 。 ? ?????? 。 ?? 、????? ェ ?ーー 、??っ?。 ? ? ? 。????? ェー ー
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??????? ? 、 ? ?????? ? ? ? ? ??。?? ー ッ ィ???? ? ー??っ?。 ?ェ? ー ー ー???。? ? ー ッ?ィ?? ? 。 ー 。???ー ?ッ ィ っ 、ェー?ー ? ? ?
???????????????????っ??ー ??ッ?ィ?
??????。? ? ? ッ???? ? 。 っ? ?? ー ッ ィ ッ???? ? っ? ? ?。
??????? ???????ー ??ッ ィ
?????????っ?。?ェ ?ー ?ー???? ?? ???????? 、 ーー ? 、????? ??ャ ?ーー ?っ 。 、???? ? 。???? 。?、?ェー ー 、 、???、??ー ー ?
????ェ ?ーー
? ??????????????????、??
?????、?? ? 。 ????ー ?、 、? ? 、??、? ? ィッ ????? 。? ? っ???? ? 。 。???? 、 、 ? ィ???? 。 。???? ェー ー???? 。??
? ??
????????????????????????????。
???? ??っ?? ー? 、 、 、
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???????。???????????????????。????? ?? ?? 。? ? ??。? ? ? 。 、???、? 。?? 、 ? ? ??。???? ????。
??????????????????????????、??
????? っ?? ? 。 ???? ? 。 ??っ?? ?? 、????? 。 ???。 ? ? 、 ?。
????????。??????? ? ? 、???
??????。? 。
???????? ? 。
?ょ?????? ? ????????? ? ? ? ? ? ???? 。 、 『 ェー? ?ー ? 』 ?????? ???? 。
?ェ ?ー ?ー???????????????????。?
??????????????っ?????????。?????? ???????? ??????っ ? ???? ?? 。??????? 。 ???? ? ? 。???、? ? 。??? ? 。??? 、?? ー ?
?????????????????????????????
??。???????????????????????????、??? ? 。?っ?。? っ ? ? 、 ? ? ? ???? ? 。
?? ????????????
???????????ー?ゥ????? ????? ゥー
??????????、 ? 、????? ? ????? ? 。 ? ? ー ?
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?、???????????????????ゥー?????????? ? 。 ー ゥ ー ? ?? ?っ???。 ??ー ゥ? ? ? ??????? 、?っ?。 ??? ?? ? ? ????????? ?? ?? っ?っ?。 、 ー??? ? ?
???????、???????????????????
?????。 ー ? ? 、????? ー ? ー??? ? 。 、?? ー??? ? っ 。 ー ゥ ァ???? ? ? ァ??? ? っ????。 ?、 ? 、??? ? っ
???????ェ ?ー ?ー?????????????????
??。????? 、? 、??????? ? ー???。? ?
????????????。?????っ?、????????ゥ?? ? っ ? 、? ? 。
??、??????????????????????????
? ??
?ゥー ????? 。 ???????? 。 、???、ェー ー ????? ?。 っ ????? 。
??????ゥー??????????????。??
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???????????????。????????????????????、 ??? ?っ?? ?????? ??? 、?????? ???、? 。 っ??? 。 、 ?? ? ????? ? 、 。??? ? ゥ?。?? 、 ??? ゥー? ? ? ィッ 。????? ? ー ? ゥー???? 、 ェー ー
???
????? ? ?? 。???ゥ 、 。????? ? ゥー 、????? 。
??????????????????????????、??
?ゥ?????? ?。 、????。 ェー?ー ? ゥー??? 、 ? ? 。 ???? ?? 、
????。???????ェ ?ーー ?????? ?????????? ー ィェ?ー ?? ? ゥー ?ョ??? ァ ? ? ー? ゥー ????? ? ? っ?。????ゥ 、 ?
? ??
???? 。 ? ィ???? っ ゥ ー
? ??
???っ 。 、 ー ィ????? っ 、???? ? 、 。???? 、 ェー ー っ???。 ゥ ???? ?? 。 ゥー??? ?? ? ? 、 ェ ー?????ゥー ?? ????? ?? ?。
?????????????ゥー????っ?????????
?。??? ? ? っ ャ??? ?ー???? ??????? 。 、??? ? っ 。? ェー? ?ー??? っ 。
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????????、???ゥー ???????????????????ィ ? ?? 。 、???? 。 ? ェー ー???? ? 、 ー???? 、 ?????っ ャ っ 。?ェ ?ーー ? ? ョッ ? ?? 。????ェ ?ーー ゥ????? 、 。 ??ョ?? っ? 、???? ? 。
?????????????????????、?ー ?????
??????? ???? ? 。???? 。 。??? ? っ ?
???
???。 、????? ????、? ? ィ??? ?ゥ ョ??、 ? ? ー
????????。???????????「 ??」??????ゥ? ? ? ? ? ?? 、??? ? ? ?。
?? ? ????????????????????????????
????? ? ? ?????。????????????????????ゥー? ? ? ? ? ???ゥー? ?? ? ? 。
? ???????? ? ? っ ?ー
??? ?ー ? ? 、???? 。??? ュ ? ??? ? 。
? ???????? ?? ? ? ? ? ?
???。
? ??? ? ? 。 。 。 。 ?
????? ?? 。
? ??? ? ー?ゥ ? ? ? 、
????? ? 。 。 。 。??? ? ? 。
? ?????? ??? ? ? ? ?
????? 。 。 。
? ??? ? ? 「 」
????? ? ?。
?
? ??? ? ゥー 、
イ ン ドに お け る二 つ の キ リス ト教
???ー???????????。????????????????? ? ?? ?。
? ?????????????????ゥー??????????
???。
? ? ? ? ゥ ? ??
????? 。
? ? ? ?? ? ? っ
? ??? ?? ? ?? ? 。 ?っ????っ ? ? ??っ?。 。 。 ? 。
? ? ??????? ?? ? ? 、 ェー ー
? ?ーー? ? ー ? ? ? 。
? ? ?? ????ゥ 。? ? ? ? ゥ ?? ? ?
????。
? ? ?? ? 。? ? ? ? ?ュ ー
??????? っ ???? ?? ?? 、???? ?? ?? ???? 。
? ? ?????? ? ? ? ゥー 、 ??
????? 、 ? ? ? ? ? ? ? ??、? ? っ っ?。
? ? ???ー?ィ? ?? ? ? ? 。? ? ???? ? ? ?? ョ
???????。 。 ? ? ???。
????
???????????? ????』 ?? 。 ? ???????????? ?、??????? ??㍗
? ? ? ? ?????? 。 ?????? ???? ????? ?? ?…??『 ??????『?? ??
????? ?
?????????????? ?? ???? 。 ??? ?????????? ? ????? 。 ???? 。
?????? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? 、』??? ? ↓?? ?? 、〉 》 ↓ ? ?? ?? ? ? ? ? ??》???? 『
??????? ?? 」 ? ? ?? ? ? 。、 ? ? 。 。 。 ? ?』 。
? ???????? …↓? 『?? ?
??? ???? ???? ? ? ? ? ?? 『 ????? ?
??㌔? ?? … ?
?? ??? ? っ ?? ? ? 。 ?
?? 「?? ?? ? 。???
???????????? ? ? ? ?? ?、 ? ? ー
?? ??? ? ? ? ? ? 『
????、?? 『 ー ?ゥー ?
?』???
????、??『 ? 』
??????? ? ?? ? ?
??? ? 】 ? ? ? 『 ? 『
? ?? ?? ? ? ? ? ↓?? ?? ? ? ? ? …
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???????????? ? ? ?? ?? ???? ???? ?? ? ?? ? ? ?? ?????? ???? ?
??「 ??↓?【 ?? ?? ???? ??? ?????? ??? ??…???? ?? ? ? ? ?
????????〉???????????? ?? 。 。 ????? ???
?? ??? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??ー????? ??? ??????????? ????? ?????」????? ?、』?????? 』 ?? ?? ?? っ ?? ? ???? ?? ?? ?? ??? ???…??? ? ???? ?
???????? ???『??? ?? ??????? ? ? ?『????? ?? ?? ????
???????? ?? ? ? ?
??????「 ゥ? ? ?ーィ
???」? 『?? ィ? 』 ?
?ー?ー、?ィ ー 『 』? ? 、
インドにおける二っのキリスト教
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